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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) karakteristik perangkat Subjek 
Spesifik Pedagogik (SSP) yang dikembangkan untuk kesiapan berperilaku ramah 
lingkungan pada materi pelestarian lingkungan hidup di kelas XI SMA N 3 
Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016, 2) kelayakan perangkat Subjek Spesifik 
Pedagogi (SSP) yang dikembangkan untuk kesiapan berperilaku ramah lingkungan 
pada materi pelestarian lingkungan hidup di kelas XI SMA N 3 Ponorogo tahun 
pelajaran 2015/2016, 3) efektivitas perangkat Subjek Spesifik Pedagogik (SSP) 
yang dikembangkan untuk kesiapan berperilaku ramah lingkungan pada materi 
pelestarian lingkungan hidup di kelas XI SMA N 3 Ponorogo tahun pelajaran 
2015/2016. 
Penelitian ini menggunakan metode Research And Development (R & D) 
mengacu pada model 4 D (Define, Design, Develope, Desseminate) Thiagarajan 
yang dimodifikasi menjadi 3D (Define, Design, Develope). Sampel pengembangan 
meliputi sampel uji coba lapangan awal sejumlah 2 validator dan 3 praktisi, sampel 
uji coba lapangan kelompok kecilsejumlah 9 siswa dan sampel uji coba lapangan 
operasional sejumlah 59 siswa. Instrumen yang digunakan adalah lembar validasi, 
angket NEP, angket tanggapan siswa, observasi, dan Focus Group Discussion 
(FGD). Uji coba lapangan operasional menggunakan  desain penelitian one group 
pretest-posttest design. Data kesiapan berperilaku ramah lingkungan siswa dan 
hasil kognitif siswa dihitung dengan sampel paired t-test.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) SSP 
materi pelestarian lingkungan hidup untuk kesiapan berperilaku ramah lingkungan 
siswa dikembangkan terdiri dari beberapa komponen, yaitu silabus, RPP, buku 
siswa, buku guru, dan alat evaluasi; 2) kelayakan SSP materi pelestarian lingkungan 
hidup untuk kesiapan berperilaku ramah lingkungan berdasarkan penilaian dari 
ahli, praktisi, dan respon siswa yang secara keseluruhan memberikan kategori layak 
pada produk pengembangan dan layak digunakan di SMA N 3 Ponorgo, 3) 
efektivitas SSP materi pelestarian lingkungan hidup menunjukkan peningkatan 
yang signifikan dengan nilai signifikansi 0,000 dalam menguatkan kesiapan 
berperilaku ramah lingkungan dan hasil belajar kognitif siswa. 
 
 
Kata kunci : Pengembangan SSP, Materi Pelestarian Lingkungan Hidup, dan 
Kesiapan Berperilaku Ramah Lingkungan 
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This study aims to analyze: 1) the characteristics of Specific Subject 
Pedagogic (SSP) device developing to strengthen the readiness to behave 
environmentally in envronmental conservation material of Grade XI Students of 
SMAN 3 Ponorogo in the academic year of 2015/2016; 2) the appropriateness of 
Specific Subject Pedagogic (SSP) device developing to strengthen the readiness to 
behave environmentally in envronmental conservation material of Grade XI 
Students of SMAN 3 Ponorogo in the academic year of 2015/2016; 3) the 
effectiveness of Specific Subject Pedagogic (SSP) device developing to strengthen 
the readiness to behave environmentally in envronmental conservation material of 
Grade XI Students of SMAN 3 Ponorogo in the academic year of 2015/2016. 
Research and Development (R&D) method was used as the methodology of 
the study. It refers to model 4 D (Define, Design, Develop, Disseminate) while 
Thiagarajan modifies it into 3D (Define, Design, Develop). The sample 
development included first sample field trials which consisted of 2 validators and 3 
practitioners, small sample field trials which consisted of 9 students and 
operational sample field trials which consisted of 59 students. The instruments used 
in the study were validation sheet, NEP questioners, students’ response questioners, 
observation, and Focus Group Discussion (FGD). Operational field trials used one 
group pre-post test design. The data of the students’ readiness of sustainable 
behavior and cognitive result were counted by sample paired t-test. 
Based on the result of the studies, it can be concluded that: 1) SSP geograph 
envronmental material to strengthen the readiness to behave environmentally can 
be develop using some components, syllabus, RPP, students’ book, teacher’s book, 
and evaluation devices; 2) the appropriateness of SSP material of environmental 
conservation based on the appraisal of experts, practitioners, and students’ 
responses can be categorized as appropriate product development and suitable to 
use in SMAN 3 Ponorogo; 3) the effectiveness of SSP material of environmental 
conservation shows the significant enchantment by the significant number of 0,000 
in strengthening the readiness to behave environmentally and student’s cognitive 
result studies. 
 
Keyword: developing SSP, envronmental conservation material, the readiness to 
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